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Resum
Aquest article és una aproximació a la idea,
el projecte i l’execució de l’equipament
públic més rellevant que Figueres duu del
segle XIX i part del XX, juntament amb la
Rambla. El significat d’aquesta construcció,
excessiva per a una ciutat petita, va molt
més enllà de l’edifici neoclàssic, ja que
suposa una nova manera d’entendre
l’urbanisme públic de la mà de l’arquitecte
Josep Roca i Bros, la qual cosa comporta
l’ordenació d’una part de la ciutat obrint
espais públics que no existien i trencant amb
l’urbanisme de caràcter medieval, de
concentració, al voltant d’un sol nucli, a
Figueres, la plaça de l’Ajuntament. La
construcció del Teatre Principal suposa
l’inici de la socialització de l’espai públic a
Figueres. De la mateixa manera, el Teatre
Principal de Figueres s’avança al seu temps
ja que és contemporani del Liceu de
Barcelona o del Teatre Real de Madrid, per
exemple, i s’avança trenta anys al Teatre
Principal d’Olot o una dècada al de Girona.
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Abstract
This article is an account of the idea, the
project and the execution of the most
relevant public facility of Figueres (together
with the Rambla) during the 19th and part of
the 20th centuries. The significance of this
building, excessive for such a small city,
goes beyond the neoclassic building, as it
conveys a new way of understanding public
urbanism. Under the architect Josep Roca i
Bros, part of the city’s land development
required to open public spaces that were
inexistent until then, breaking with the
nature of medieval urbanism, characterized
by its concentration around a core, in the
case of Figueres being the Town Hall
Square. The construction of the Main
Theatre represents the start of the socia-
lization of public space in Figueres. Also, the
Main Theatre is ahead of its time, as it is
contemporary with Barcelona’s Liceu
Theatre or the Madrid’s Royal Theatre, for
example, and 30 years ahead of Olot’s Main
theatre, and a decade ahead of Girona’s.
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INTRODUCCIÓ
Probablement una de les històries més apassionants de la Figueres
contemporània sigui la idea, el planejament i la construcció d’un dels
equipaments culturals de més relleu a Girona, Catalunya i dels més significatius
d’Espanya, dins l’arquitectura musical d’època neoclàssica. Aquest és el que
fins al 1939 fou el teatre de Figueres, el Teatre Principal, un edifici que
superava en molt les expectatives d’una petita ciutat de províncies que es trobà,
el 1850, amb un edifici de magnífica factura que mai pogué mantenir
degudament i que inicià un lent declivi poc després de la tercera carlinada.
Aquesta construcció no només representa el gust per la bellesa
neoclàssica, per l’arquitectura musical o la sensibilitat cultural. La
construcció del Teatre Principal encercla una operació de millora urbanística
de l’entorn del mateix edifici que ha arribat gairebé intacta fins als nostres
dies i que representà, en aquell moment, l’autèntic inici de Figueres com a
ciutat gràcies al seu arquitecte Josep Roca i Bros. Aquest aconseguí donar
una nova idea de ciutat centrada en l’obertura d’espais, la seva socialització
i l’abandó definitiu de tècniques arquitectòniques superades i d’origen
medieval a l’entorn d’una muralla i amb un sol centre, en aquest cas la plaça
de l’Ajuntament. Aquesta modificació, juntament amb altres espais oberts
poc abans, el 1830 la Rambla, així com d’altres que es projectaran
contemporàniament i amb posterioritat com la plaça de les Patates o la plaça
del Gra, configura una ciutat oberta i amb espais públics guanyats a l’espai
privat.
El Teatre Principal, en tractar-se de l’edifici públic més important de
Figueres, provoca que la seva història corri paral·lela a la de la ciutat, essent un
reflex de la mateixa evolució urbana en un inici, i a remolc d’una situació
de precarietat de les arques públiques arran del cost de la defensa i fortificació
de Figueres el 1874 pel perill d’invasió i saqueig de les tropes carlines del
general Savalls. Aquesta circumstància deixarà exhaust l’erari públic durant
més de vint-i-cinc anys, la qual cosa provocà un declivi prematur, juntament
amb la força amb què arriben empresaris teatrals i cinematogràfics privats, amb
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els quals l’Ajuntament no competeix ni en recursos ni en equipaments, que seran
més moderns i funcionals que el mateix Teatre Principal.
La història d’aquest edifici serà la còpia exacta de la història de la ciutat
de Figueres a cavall entre dos segles convulsos a tots nivells i dels quals la
capital de l’Alt Empordà en fou testimoni directe i, en més d’una ocasió,
protagonista involuntari i d’excepció. Probablement aquests fets, juntament
amb d’altres, ens permeten dir que la història d’aquest equipament sigui
apassionant i apassionada, i representi alhora un testimoni fidel de tot el succeït
en els darrers 150 anys. En aquest breu article, que forma part d’un treball més
ampli d’investigació sobre la història completa del Teatre Principal, es podran
trobar, a poc a poc i bocí a bocí, la història d’una ciutat i, també en certa
mesura, les petites i grans històries de nosaltres mateixos.
PREHISTÒRIA DEL TEATRE PRINCIPAL DE FIGUERES
El Teatre Principal de Figueres estava situat a esquenes de l’antiga muralla
medieval de la vila, un emplaçament en el qual ja existia una vella instal·lació
teatral. De la seva petita prehistòria, cal esmentar que bona part dels
investigadors històrics del segle vint estan d’acord que el lloc on actualment
reposa el Teatre-Museu Dalí, antic Teatre Principal, s’hi instal·là un petit teatre
anomenat Casa de Comèdies. Es tractava d’una edificació en precari, en
principi descoberta i a la qual posteriorment es dóna cobertura, feta de fusta i
fang i que responia a la necessitat d’esbarjo de la societat figuerenca. On no es
troba acord, és en el fet de saber si es construí el 1814 o el 1816.(1) La data de
construcció de 1814 la defensen cronistes com Josep M. Bernils i Mach, que
l’esmenta com la de primera construcció,(2) altres investigadors, com el mateix
Eduard Rodeja, el situen el 1816.(3) Val a dir que les dues dates provenen de la
mateixa dada, que és el trasllat del cementiri propietat del comú, però amb
diferent resolució; per a Rodeja, el cementiri ocupà l’espai comprès entre la
part posterior de l’església parroquial i el carrer de la Jonquera on existia des
del 1772 i que després ocupà, fins al 1816, l’extrem nord de la mateixa església
a l’actual plaça Gala-Salvador Dalí, quan mitjançant ordre de Capitania
General de 23 d’abril de 1816 es prohibien els enterraments a l’interior de les
esglésies i dins els recintes de les poblacions, una ordre que obligava
l’Ajuntament a buscar un emplaçament fora del casc urbà, la qual cosa provocà
el trasllat fins a la carretera del Far, actual emplaçament. Per a Bernils, l’ordre
de traslladar el cementiri és anterior, de 1813, i fruit de la iniciativa de
1. Fins aquest moment, els investigadors no es posen d’acord respecte a la data concreta; si bé Rodeja
assegura que és el 1816, Bernils, Alonso de Medina i Benet Cervera ajusten la data a 1814.
2. BERNILS I MACH, Josep M., Figueras. Edició del Consell Municipal de Turisme de l’Ajuntament de
Figueres, (1a Ed. 1977; 2a Ed. 1982), pàg 42, 43.
3. RODEJA GALTER, Eduard, Figueras. Notas históricas, 1753-1832. Imprenta La Rápida. Figueres, 1944,
pàg. 153, 154.
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l’Ajuntament “afrancesat” de Figueres, i comenta que es féu un trasllat
provisional a l’actual Ronda del Parc, on s’havien enterrat soldats de la Guerra
Gran i que posteriorment, el 1816, passà al seu actual emplaçament.
El cert és que avui en dia es fa difícil esbrinar quin és el camí correcte, ja que
les fonts no són completes i es perderen en els successius esdeveniments bèl·lics
que va viure la ciutat, així com amb altres disfuncions arxivístiques que s’han
patit fins a dècades més properes. Una darrera teoria, apuntada per Ramon
Guardiola,(4) assegura que existia un teatre originari el 1814 que feia
representacions al Saló de la Placeta, antiga casa del Governador i actual Museu
de l’Empordà, Sala de Comèdies que es traslladà el 1816 al vessant nord de
l’església parroquial de Sant Pere un cop aquesta quedà buida del cementiri; no
només això, sinó que Guardiola apunta que abans de la construcció del Teatre
Principal existiren dos teatres en el mateix emplaçament, un desmuntable i un
d’obra, que d’alguna manera confirmaria l’existència d’un teatre precari en el
que posteriorment es feren obres de millora.
Allò que realment ens interessa és constatar, a través dels diferents
investigadors, que en aquest emplaçament hi hagué, prèviament a la construcció
4. GUARDIOLA ROVIRA, Ramón, Dalí y su Museo. La obra que no quiso Bellas Artes. Editora Empordanesa
S.A Figueres, 1984, pàg. 39-40.
Foto del Teatre Principal a finals
dels anys 60 del segle XX.
(Foto: Arxiu família Puig).
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del Teatre Principal, un teatre anterior el qual, segons sembla admetre tothom,
força precari i parell a la situació de la ciutat de Figueres que donà lloc trenta anys
després a la construcció d’un altre, de molt més bella factura, en el mateix
emplaçament i, segurament, el fet d’existir prèviament un equipament cultural en
el mateix espai condicionà la tria del lloc ja que, en el moment de la seva
construcció (1849-1850), Figueres es trobava en un moment d’expansió
urbanística i econòmica interessant, que hagués permès construir-lo en qualsevol
altra banda. Cal pensar, doncs, que l’Ajuntament inicià la construcció a l’actual
plaça Gala-Salvador Dalí pel fet que ja hi havia un equipament de característiques
similars anteriorment i, així, generar una reordenació urbana del centre, força
abandonat pels usos de cementiri que havia tingut.
Espais destinats a la representació escènica
Abans que es construís el Teatre Principal de Figueres el 1850, consta
l’existència d’un teatre anterior en el mateix emplaçament on anys després hi
hagué l’equipament objecte del nostre estudi i d’un altre situat a l’emplaçament
de l’actual Museu de l’Empordà, al Saló de la Placeta baixa de la Rambla.
Val a dir que l’espai urbà on s’emplaçà el Teatre Principal estava comprès
dins la idea de planificació urbana global que queda recollit en dues tendències
bàsiques d’actuació, com eren abandonar la idea de l’urbanisme entorn del
centre medieval i una nova definició d’aquest amb l’obertura de nous passos
de connexió amb l’exterior, així com donar al centre l’aspecte de representació
municipal de suficient entitat a la categoria que es volia donar. L’espai al qual
fem referència era el vessant nord de l’església parroquial de Sant Pere de
Figueres i, ensems, fi de terme en tant que s’hi acollia la muralla medieval que
fins ben entrat el XVIII romania dempeus.
Els seus usos havien estat cementiri municipal des de 1772 fins a la data
de 1814-1816.(5) El més probable és que el 1816 ja existís un teatre provisional,
dit teatret, ja que un Ban de Policia, datat el 14 de setembre de 1816,(6) dóna
instruccions sobre el comportament dels espectadors en les diferents
representacions. Evidentment, un document d’aquestes característiques ens fa
pressuposar que existia anteriorment una teatre en ple funcionament. El Ban
parla de temporada de teatre, que probablement ja existís el 1814, si no abans
i tot, atès que les representacions s’havien dut a terme en un altre espai
emblemàtic de la vila, al Saló de la Placeta, que era propietat de l’Ajuntament
i que l’arrendava per tal que s’hi fessin representacions de teatre.
5. ALONSO DE MEDINA I ALBERICH, Maria Assumpció; CERVERA FLOTATS, Benet, La formació d’una ciutat
durant el neoclassicisme: Figueres i l’arquitecte Roca i Bros, Girona, Col·legi Oficial d’Arquitectes de
Catalunya i La Gaia Ciència, 1980, pàg. 22.
6. COMPTE I FREIXANET,Albert, “La consolidació social i econòmica de la Figueres ciutat”, dinsDIVERSOSAUTORS,
Història del Teatre a Figueres 1816-1991, editat per l’Ajuntament de Figueres, Figueres, (1991), pàg. 14 i 15.
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És fàcil entreveure, doncs, que Figueres posavamolta atenció a l’oferta d’oci
que podia generar i, si tenim en compte que existia una burgesia emergent i que
la vila era plaçamilitar amb un gran nombre d’oficials i tropa frisosos per tenir una
vida social prou amable, ens adonarem que la voluntat del govern de la ciutat,
que també ho era del Castell, fos que la ciutadania que s’ho pogués permetre
tingués l’oportunitat de gaudir de les màximes oportunitats d’oci.
Fins a la construcció del Teatre Principal el 1850, coexistien dos espais de
representació que funcionaven a la vegada, el Saló de la Placeta i “el cuartel”,(7)
on actualment es troba el Teatre-Museu Dalí, i conegut com “la casa que sirve
de teatro”. Per bé que l’Ajuntament de Figueres estudià la viabilitat de millorar
les instal·lacions del Saló de la Placeta o Casa del Governador i de construir-hi
un nou teatre, les impossibilitats econòmiques no ho permetien i els diferents
projectes, existeix un de 1826, són refusats, tot considerant la possibilitat de
millorar el teatre existent a prop de l’església parroquial i que era pràcticament
provisional amb els “fondos de diversiones públicas”.(8) El teatre anomenat “el
cuartel” es tractava d’un espai precari, ambulant, desmanegat i amb escasses
condicions escèniques.(9) Aquesta situació es dóna quan els propietaris del teatre
ofereixen a l’Ajuntament de Figueres la infraestructura necessària per a les
reformes amb condició que ells obtinguin els beneficis de les representacions
dels tres primers anys. L’Ajuntament accepta però diu que destinarà una quarta
part dels ingressos a una Causa Pia de Beneficència;(10) en aquest moment, doncs,
podem parlar de la municipalització del teatre a Figueres i la intenció d’aquest
d’oferir servei a la població en les millors condicions.
Sovint consta que la vida teatral és un element que configura la civilització
d’un poble. Hi vincularem la influència francesa, ja fos per la invasió
napoleònica com per la proximitat fronterera, i la idea recurrent dels
responsables municipals fins a dates ben recents serà la del teatre com a símbol
de civilització. El teatre representarà un exemple de luxe per a una burgesia que
es consolida a poc a poc. En aquest sentit ho explica Ignasi de Solà Morales:
“La construcció de teatres per part dels ajuntament i l’ocupació d’edificis
desamortitzats per a construir-hi noves sales són al llarg del segle XIX un
exemple del significat social que el fenomen teatral adquireix com a
representació dels ideals de la societat laica i civil, a través de la sistematització
del lleure i d’un nou tipus de festa social”.(11)
7. COMPTE I FREIXANET,Albert, “La consolidació social i econòmica de la Figueres ciutat”, op. cit., pàg. 23.
8. COMPTE I FREIXANET,Albert, “La consolidació social i econòmica de la Figueres ciutat”, op. cit., pàg. 23.
9. ALONSO DE MEDINA I ALBERICH, Maria Assumpció; CERVERA FLOTATS, Benet, La formació d’una ciutat
durant el neoclassicisme: Figueres i l’arquitecte Roca i Bros, Girona, Col·legi Oficial d’Arquitectes de
Catalunya i La Gaia Ciència, 1980, pàg. 22.
10. COMPTE I FREIXANET, Albert, “La consolidació social i econòmica de la Figueres ciutat”, dins DIVERSOS
AUTORS,Història del Teatre a Figueres 1816-1991, editat per l’Ajuntament de Figueres, Figueres, (1991),
pàg. 23.
11. SOLÀ MORALES, Ignasi de, Història del Teatre Municipal de Girona 1769-1985, Servei Municipal de
Publicacions de l’Ajuntament de Girona, Girona, 1985, pàg. 15.
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Altres investigadors consideren el 1827, moment en què “el cuartel”, situat
a l’actual Museu Dalí, és cedit a l’Ajuntament amb els beneficis obtinguts els
anys 1827 i 28 amb la condició de donar permís per a armar-lo(12) i encara després
que existiren informes tècnics negatius respecte al seu armament com a teatre,
cosa que provocà diferents arranjaments a fi de poder obrir amb garanties.
A partir de 1826-1827 es consolida la idea de teatre municipal que
culminarà amb la construcció del Teatre Principal. Del vell teatre no existeixen
més dades que les aportades pels diferents investigadors, sense haver-se trobat
excessiva documentació de primera mà, excepte algunes còpies de plànols.
Cal entendre, doncs, que, des d’aquestes dates i fins a la construcció del
Teatre Principal, la principal preocupació dels diferents governs municipals
serà la consolidació del model de teatre municipal, una consolidació que s’ha
mantingut fins als nostres dies i que, sovint, ha hagut de lluitar amb una forta
competència per part de la iniciativa privada.
En el primer terç del segle XIX, a Figueres, l’edifici “del cuartel”, on
s’ubicava el teatre, reunia les mínimes condicions d’ús, a banda que no només
s’hi representaven obres teatrals o altres formes de lleure cultural, sinó que també
era un espai per a desenvolupar diferents esdeveniments que no podien fer-se en
l’espai sagrat de l’església o en el Saló de Plens de l’Ajuntament. Així doncs,
diríem que el teatre tingué una funció polivalent.Ambmolta probabilitat, serví per
a dur a terme mítings polítics, amb l’aparició del moviment republicà, que tingué
a Figueres i en la figura d’Abdó Terradas un reeixit exponent; a banda d’això, cal
indicar que les festes, els balls o els carnestoltes eren molt arrelats a Figueres.
Aquesta època, de finals dels 20 a finals dels 40 del XIX, es faran reformes
de tot tipus a l’edifici, vell i en mal estat; s’arreglen les finestres, s’amplia la
zona d’escenari i aforament, es construeix un cafè annex al teatre, però el 1839
l’Ajuntament decidirà la construcció d’un teatre municipal, en l’espai on existia
l’anterior i que agafava l’espai destinat a cementiri. Serà a partir d’aquí que
començarà la rehabilitació de l’espai comprès a l’entorn del teatre, ja que per
idea de ciutat i per necessitat d’aconseguir fons es feren necessàries decisions
d’ordre econòmic que feren transformar íntegrament l’espai de la zona nord de
Figueres; estem parlant de l’alienació de cases propietat del comú i forns de pa
de la mateixa propietat, i la venda de llotges als principals ciutadans,
subscripcions populars o arrendament del teatre durant la construcció.
EL NAIXEMENT D’UN TEATRE
La documentació de la construcció del Teatre Principal, que conté
l’AHMF,(13) és àmplia i fa entendre que el projecte era vital per al progrés de
12. RODEJAGALTER, Eduard,Figueras. Notas históricas, 1753-1832, Imprenta LaRápida, Figueres, 1944, pàg. 181.
13. Arxiu Històric Municipal de Figueres.
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la vila. Aquesta documentació repeteix la voluntat de dotar la vila d’una
ornamentació a l’alçada d’una burgesia consolidada, a banda de considerar el
projecte una bona iniciativa urbanística per a l’època. El naixement del Teatre
Principal fou el mirall on es reflectí una societat benestant i uns governs
municipals que buscaven agradar-li, i cada vegada amb més vincles d’amistat
i negoci amb gent influent de contrades com Girona, Barcelona o Perpinyà.
Roca i Bros i l’entorn urbà del nou teatre
Construir un teatre en el vessant nord de la vila de Figueres comportava
canvis en l’àrea com descentralitzar el centre urbà cap al nord. Figueres passa
per una bonança econòmica que permet fer-la més vistosa. Amb tot,
l’ornamentació passa per definir els espais urbans amb què compta la vila per
tal d’expandir-se. Però de tots els espais en què la vila pot expandir-se, l’interior
de les muralles està en situació deixada, és el del vessant nord, on fins al 1814
hi havia el cementiri del comú i les construccions menors, com l’edifici
anomenat “el cuartel”, el vell teatre.
A l’espai es trobaran tres construccions, dues d’elles dissenyades per Roca
i Bros: l’església dels Dolors, del 1839; la Casa Romaguera, magnífic exemple
de neoclàssic a Catalunya;(14) i el Teatre Principal que, en el context de reforma
urbana, està pensat perquè sigui el més vistós de tots els de l’entorn.
En el mateix ofici s’explica que la construcció de l’edifici del Teatre
suposarà un embelliment de la població per l’elegància del projecte i les seves
bones proporcions. Però el projecte de millora urbana del vessant nord, a banda
dels tres edificis esmentats, i juntament amb el projecte de construcció del
teatre, hi conté la construcció de peixateries de venda de peix, barraques de
venda de carn i forns per coure pa de titularitat municipal.(15) El projecte de les
peixateries també és una reforma, ja que es pretenia canviar les existents fins
llavors i que estaven en molt mal estat de conservació i amb una salubritat,
segons l’ofici del projecte d’obres, deplorable.
Un aspecte de l’entorn urbà de nova creació, al voltant de la construcció
del Teatre Principal, és el fet que una part important del canvi és per donar un
espai obert dins la ciutat, ja que Figueres només comptava, abans d’aquest
impuls urbanístic, amb un sol espai gran que era la plaça de l’Ajuntament. En
aquest moment, també, es dóna el fenomen de la creació d’associacions
lúdiques, il·lustrades, científiques i culturals, algunes d’elles vives fins al dia
14. ALONSO DE MEDINA I ALBERICH, Maria Assumpció; CERVERA FLOTATS, Benet, La formació d’una ciutat
durant el neoclassicisme: Figueres i l’arquitecte Roca i Bros, Girona, Col·legi Oficial d’Arquitectes de
Catalunya i La Gaia Ciència, 1980, pàg. 97.
15. La propietat dels forns municipals és una tradició que remunta a època medieval força estesa a Catalunya
i que té el seu origen probablement en la voluntat de subministrament a la població en les successives
crisis de subsistències per les quals passaven la majoria de poblacions.
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d’avui, i que també responen a aquest desig de donar un ús al temps lliure del
qual es comença a disposar; serà en la segona meitat del segle XIX i principis
del XX en què aquests moviments prenen força. Així, la necessitat de
representació social de la burgesia consolidada i les seves connexions amb el
poder establert, confirmen la tendència a l’embelliment urbà més cèntric.
Però la millora urbanística també passa per millores a l’entramat central de
la vila pel fet que gran part de la pedra que s’extragué de les obres anirà a parar a
millorar o col·locar de nou l’empedrat d’aquest centre. Sobre això, i tenint en
compte que el llit on es feren totes les obres de millora del vessant nord de la vila
era de pedra, pensem que les obres foren costoses i que es comptava amb un
material preuat en aquell moment com és la pedra que es reutilitzà per a empedrat
amb la voluntat de dotar l’entramat urbà de salubritat i neteja, i atenent que molts
documents de l’època defineixen: “...atendiendo al decoro y las buenas
costrumbres”.(16) Fins aleshores, molts dels carrers eren de sorra.
El Teatre Principal: una idea de ciutat
La construcció del Teatre Principal fa percebre una idea de ciutat, que
radica en la mateixa ordenació de l’entorn del Teatre, entès com a nova ciutat.
D’entrada, definirem l’edifici com M. Assumpció Alonso de Medina i Benet
Cervera, atès que són arquitectes i estudiosos, alhora, de Josep Roca i Bros:
“...Roca i Bros planteja un teatre a la italiana, amb sala, prosceni i escenari, i
dotat de platea amb planta de ferradura i llotges laterals. El fet, poc habitual,
de traçar un edifici en cantonada i per tant amb dues façanes li permet
desenvolupar una proposta formal molt notable, basada en la creació d’un cos
avançat sobre la plaça, cos que tracta amb tres grans portalades de mig punt i
que dóna direccionalitat a una edificació que té dues façanes de tres cossos en
certa manera isòtropes, resoltes amb una elegant estructuració reticular de
cornises i dobles pilastres jòniques. Un àtic més reculat, que corona l’edifici
amb balustrada, contenia importants relleus de terra cuita. La façana principal
disposava d’escultures exemptes de les muses del teatre, la música i la dansa.
La façana lateral presentava dos medallons dedicats a Moratín i Calderón
encerclats per imatges femenines en alt relleu”.(17)
La construcció del teatre fou lenta, o com a mínim la seva tramitació
administrativa en tant que la construcció anà considerablement ràpida. En el
llibre sobre la història del Teatre a Figueres, s’explica el primer document
16. Ofici que remet l’alcalde-corregidor de Figueres en data 11-07-1848, José Mateo de Urrútia, al Jefe
Superior Político de la Província de Gerona, tot sol·licitant el seu suport per a l’aprovació del projecte
davant el govern de Madrid.AHMF. Carpeta de l’expedient de construcció del teatre. Edificis municipals.
17. ALONSO DE MEDINA I ALBERICH, Maria Assumpció; CERVERA FLOTATS, Benet, La formació d’una ciutat
durant el neoclassicisme: Figueres i l’arquitecte Roca i Bros, Girona, Col·legi Oficial d’Arquitectes de
Catalunya i La Gaia Ciència, 1980, pàg. 73.
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municipal de constitució del teatre i que té data de maig de 1847. Així doncs,
l’esmentat acord municipal acorda: “Que se construya el Teatro en el terreno
del común, que antiguamente fue cementerio, dando la fachada a la subida de
la iglesia, para cuya construcción se emitan acciones, a la extinción de las
cuales se aplicará el producto de las ventas de propios que se designarán
después de la aprobación superior para lo que se formarán los oportunos
expedientes”.(18)
A partir d’aquí la cursa administrativa es posa en funcionament a fi de
sortejar tots els entrebancs que van apareixent, entre ells els de la “Superioridad”
de Girona que a cada ofici que rep en remet un altre en el que troba a faltar algun
element en el projecte, si l’Ajuntament de Figueres en ofici quin era el seu
projecte en data 24 de maig de 1848,(19) la superioritat li contestava un altre ofici
trobant a faltar els contribuents que, en el mateix nombre que els regidors,
formessin part del projecte així com una comparativa dels guanys del vell teatre
amb els estudis que donava l’ús del nou.(20) En un dels enviats a la superioritat de
data de 24 de maig de 1848, l’Ajuntament de Figueres explica per quin mitjà
obtindria els diners per a la construcció del teatre: “(...) para la realización del
proyecto se propone esta corporación enagenar las casas propias del Común,
situadas en las calles de Perelada, de Besalú y de la Jonquera, anejo a ésta
última el horno de la misma denominación, y los hornos de las dichas dos
primeras calles, habiéndose instruído al intento los cinco expedientes que
acompañan la solicitud que incluyó dirigida al gobierno de S.M.; y se han
formado los planos y presupuesto que remito también dentro de un canuto de
hoja de lata; esperando que se sirva usted de favorecer este proyecto con su
informe, y dar después el curso que corresponde a todo, con el fin de obtener la
aprobación del gobierno de S.M.(21)
No només el teatre serà de titularitat pública, sinó que també les
peixateries, les carnisseries i els forns de coure pa; una tradició medieval,
d’origen en els monopolis feudals sobre ús de forns i altres serveis, que acaben
passant a propietat municipal i que el govern municipal en conservà la tutela.(22)
El projecte del teatre fou presentat per Josep Roca i Bros l’11 de maig de 1848,
el qual en menys de quinze dies envià còpia a Girona sol·licitant suport per
quan s’enviés al govern de Madrid.
El cronista de la ciutat de Figueres, Rafel Torrent Orri, defineix el teatre:
“L’edifici del teatre constava de planta baixa a platea i de tres pisos. A la
platea, en els inicis, a més del pati de butaques i els seients fixos posteriors,
18. DIVERSOS AUTORS, Història del Teatre de Figueres..., pàg. 30-31.
19. AHMF. Carpeta de l’expedient de construcció del teatre. Edificis municipals.
20. AHMF. Carpeta d’expedient de construcció del teatre.
21. AHMF. Carpeta d’expedient de construcció del teatre.
22. COMPTE I FREIXANET,Albert, “La consolidació social i econòmica de la Figueres ciutat”, dinsDIVERSOSAUTORS,
Història del Teatre a Figueres 1816-1991, editat per l’Ajuntament de Figueres, Figueres, (1991), pàg. 31.
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hi havia llotges laterals. En el primer pis, només hi havia llotges reservades
a les famílies benestants que havien aportat el capital que faltava per cobrir
el cost total de les obres, mitjançant el dret d’adquirir una llotja en propietat
per a cadascuna. La família Gorgot, fins i tot gaudia del privilegi de tenir
accés a la llotja de la seva propietat des de casa seva, dret que li venia per
la cessió que va fer de part del terreny per construir el teatre.(23)
L’arquitecte Ricard Giralt Casadesús, en una memòria de reforma del teatre
el 1921, el defineix: “L’actual teatre consta d’un pòrtic i un vestíbul amb escales
laterals que comuniquen amb els pisos. Aquests són quatre: planta baixa i tres
pisos. A la planta baixa es troba la platea i els palcos; en el primer pis la galeria
noble i els palcos, en comunicació amb la sala de descans; en el tercer pis, dos
palcos i seients fixos.(24) Les explicacions del mateix Roca i Bros, de qui es guarda
Memòria, Projecte i Pressupost per a la construcció d’un Teatre Municipal, tot i
no guardar-se els plànols originals: “... El autor de éste proyecto (Roca i Bros)
para llevar a cabo las laudables miras del Ilstre Ayuntamiento de esta Villa, (...),
se propone construir un teatro cómodo, capaz y de bellas formas arquitectónicas
tal y comomanifiesta el proyecto que pasa a manos de V.S. y ha podido combinar
bajo los datos que se sirvió V.S. indicar al confiármelo.(25)
El pressupost presentat inicialment ascendia a 226.000 rals de billó, una
quantitat més que respectable per a l’època i per a una vila com la de Figueres
que en prou feines superava els 10.000 habitants.
Serà, finalment, el trenta de juny de 1848 en què la corporació
municipal estén un ofici mitjançant el qual informa els regidors i els majors
contribuents de la ciutat de la Reial Ordre per la qual s’aprovava, per part
de la Reial Acadèmia de Nobles Arts de San Fernando, el projecte de
construcció d’un teatre a la vila de Figueres. En el plec de condicions
s’inclou, entre altres obligacions, la d’utilitzar bons materials en la
construcció, la de construir un edifici en bones condicions; i en el plec
específic de construcció del teatre, s’especifiquen els materials, els tipus, la
disposició, etc. Una característica de la construcció d’aquest teatre és el fet
que tingui dues façanes. Una d’accés a l’interior del teatre i una segona de
lateral que servirà per donar entonació i ornamentació a la nova plaça que
es crearà en aquest indret, juntament amb les peixateries, les barraques per
vendre carn i els forns per coure pa.
Un edifici amb dues façanes tenia una explicació urbanística clara, que
no era altra que embellir al màxim la nova àrea urbanitzada, la qual cosa
s’explica veient el plec de condicions, i el plec afegit amb posterioritat, en el
qual es posa èmfasi en la tipologia de materials i la qualitat d’aquests a fi
23. TORRENT ORRI, Rafel, “Relaciones entre el Teatro Principal y La Erato en el siglo XIX”, Annals de
l’Institut d’Estudis Empordanesos (1972-73), Figueres, pàg. 11-21.
24. AHMF. Projecte de Reforma del Teatre Municipal. Reforma 1921 (Ricard Giralt).
25. AHMF. Carpeta de l’expedient de construcció del teatre. Edificis municipals.
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que el producte final sigui d’òptima qualitat. Alonso de Medina i Cervera
així ho manifesten tot explicant que el resultat de la construcció és d’una
extraordinària factura si tenim en compte la reduïda dimensió de Figueres.
Superats els entrebancs administratius amb què es troba el projecte,
s’iniciaren les obres que finalitzaren el desembre de 1850, data en què s’inaugurà.
Malauradament no consta, ni a la Biblioteca Pública de Figueres, ni a l’Arxiu
Històric Municipal de Figueres, documentació de premsa de l’època, però
diferents investigadors asseguren que fou un gran esdeveniment la inauguració
el 15 de desembre de 1850, i que les autoritats civils i militars hi assistiren. En
la construcció del teatre, s’hi incloïa també el primer arrendament, amb la
intenció que de bon principi hi hagués la garantia de representació.
Les mateixes característiques tècniques del teatre confirmen que es tracta
d’un projecte ambiciós; Figueres volia un equipament que tingués possibilitats
d’albergar representacions que poguessin competir amb les dels grans teatres
del moment com el Liceu de Barcelona. Són les proporcions del seu escenari
en relació amb el pati de butaques. L’escenari és igual a la superfície de la
platea. El teatre Principal de Figueres, del qual sempre s’ha dit que era una
rèplica en petit del Liceu de Barcelona, té una estructura molt teatral donant
gran part del seu espai al pati de butaques i escenari; ambdós espais són
pràcticament iguals en extensió i, per tant, Roca i Bros pensà en un teatre
abocat a la representació. Sempre s’ha dit que l’acústica del teatre era rellevant
i que disposava d’un escenari espaiós amb camerinos totalment equipats pel
que normalment hi havia a l’època. Valgui el comentari de l’expedient de
reconstrucció de 1940: “TEATRO MUNICIPAL.- Sobre una superfície total
aproximada de 600 m2 se levanta este sólido edificio construido con gruesos
muros de mampostería y cubierto a base de grandes vigas de madera. A la
sala en forma de herradura corresponde una superfície de 225 m2, 216
superficiaba el escenario, y el resto, estaba destinado a dependencias y accesos
para el público.” Expedient de Reconstrucció de la Ciutat. 1940.(26)
Uns 17.600 duros de 1850 (unes 87.500 pessetes), va costar la construcció
del Teatre Municipal de Figueres, sota la direcció i el disseny de Josep Roca i
Bros; val a dir que en el pressupost i en l’expedient de construcció d’un teatre
s’inclouen peixateries i barraques per a vendre carn,(27) consta una quantitat
que ascendeix a uns 226.000 rals de billó, els 17.600 duros.
L’orgull d’una ciutat
La construcció del Teatre Principal es convertirà en poc temps en l’autèntic
orgull de Figueres, i serà així perquè serà l’únic edifici públic de bella factura
26. COMPTE I FREIXANET,Albert, “La consolidació social i econòmica de la Figueres ciutat”, dinsDIVERSOSAUTORS,
Història del Teatre a Figueres 1816-1991, editat per l’Ajuntament de Figueres, Figueres, (1991), pàg. 76.
27. AHMF. Expedient de construcció del Teatre Principal.
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i excel·lent execució. En el moment de la construcció del teatre, només existien
dos altres equipaments públics de caràcter civil que s’havien convertit en la
imatge tradicional del govern municipal i militar existent en aquell moment:
l’Ajuntament i el Saló de la Placeta, (CambraAgrària, avuiMuseu de l’Empordà).
En aquest sentit, l’ofici que remet l’alcalde-corregidor de Figueres en data
11-07-1848, José Mateo de Urrútia, al Jefe Superior Político de la Província de
Gerona, tot sol·licitant el seu suport per a l’aprovació del projecte davant el
govern de Madrid(28) deixa clara la intenció del govern municipal: “... Como en
el cuerpo del expediente constan minucionsamente detalladas las ventajas del
proyecto, así en el concepto de mejoras urbanas como en la parte
administrativa y económica. (...) No obstante, podré decir a V.S., que en una
población industriosa, rica y civilizada como ésta, a la par que moderna,
numerosa y aficionada a los espectáculos permitidos escasean los edificios de
buen gusto y no se encuentra ninguno notable por su buena arquitectura, por
su elegancia o por su gradiosidad: el teatro antiguo además de ser del todo
incapaz y hallarse en estado de completa ruina, hace mucho tiempo que sirve
de cuartel y en el día de casa fuerte por su sola posición. De ahí el general
clamor del vecindario, para que se constituya un nuevo teatro capaz, decente
y proporcionado al número de los espectadores: obra que hasta viene a
constituir una verdadera necesidad para esta villa puesto que no hay en ella
donde poder pasar las noches del invierno decoroso, entretenido y poco
dispendioso. Por otra parte, la construcción de este edificio concurrirá el
enbellecimiento de la población por su elegancia y buenas proporciones. (...)
Resultando pues que el proyecto del Ayuntamiento debe mejorar visiblemente
el ornato público y los rendimientos de propios, al tiempo que tiende a conciliar
la salubridad y la comodidad del vecindario con el mejor servicio público,
espero que V.S. tendrá a bien robustecerlo con su influyente apoyo cuando lo
eleve a la aprovación del gobierno de S.M.(29)Així doncs, el nou teatre no només
és una necessitat cultural dins d’un projecte més ampli de millora urbanística de
la vila, sinó que a més estava cridat a ser l’orgull d’una ciutat.
Un teatre capdavanter
Dins la construcció dels grans teatres monumentals de Catalunya i Espanya,
el de Figueres és un dels primers; valgui com a prova que el GranTeatre del Liceu
fou inaugurat el 1847 i el de Figueres el 1850. Però no només hi ha una similitud
en la inauguració, sinó que a més alguns dels artistes que van treballar en la
decoració del Liceu també ho van fer en l’ornat del Teatre Principal, com és el cas
dels frescos de Fèlix Cagé, artista que havia treballat en teatres francesos i belgues,
28. AHMF. Carpeta de l’expedient de construcció del teatre. Edificis municipals.
29. AHMF. Carpetes de construcció del Teatre Principal, any 1848.
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a banda del Teatre del Liceu de Barcelona i, segons explica Ramon Guardiola,
també el sostre del Teatre de l’Òpera de París.(31)
Segons el projecte inicial, el teatre tindria una cabuda de 950 persones
assegudes i un màxim de 1.200 en els dies de màxima afluència de públic.(32) A
l’interior, aquest disposava d’un vestíbul ample i elegant, dins del teatre es veia
la decoració de Josep Nobi i els frescos de Fèlix Cagé, el qual havia pintat el teló
de boca de l’escenari; de tot allò en prou feines si queden algunes fotografies de
col·leccions particulars; Cagé era un artista molt conegut en aquella època, nascut
a París el 1820 havia estat deixeble de Philastre i de Cambon.
Altres teatres similars com el Teatre Principal d’Olot, de Roca i Bros, no
acabarà de construir-se fins al 1880 o el Teatre Municipal de Girona fins al
1860. Figueres era un eix de comunicació i comercial vital per al territori i, per
tant, zona en constant evolució i progrés, cosa que influïa sobre el teatre que
estava projectat i en construcció.
30. AHMF. Expedient per construir un teatre. Immobles municipals.
31. GUARDIOLA ROVIRA, Ramon, “Dalí de primera mà”, Girona, Editorial Gironina S.A. Diari de Girona,
(1990), pàg. 78.
32 AHMF. Expedient per a la construcció d’un teatre. Immobles municipals. Projecte de Josep Roca i Bros.
Detall d’una de les aranyes
del teatre presentades per un
mestre cristaller sense que
aportés pressupost del seu
cost ni consti procedència.(30)
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Un comentari és la tradició que el Teatre Principal tenia similituds amb el
Gran Teatre del Liceu de Barcelona; a banda de dades de caràcter circumstancial
com el fet que a Figueres al teatre se l’anomenava, el Liceo o el Coliseo, així com
també es feia en diferents documents oficials posteriors a la seva construcció.(33)
Que hi hagués poca distància temporal entre els dos teatres i que pertanyin al
mateix moviment arquitectònic dóna una pista de perquè s’ha considerat el Teatre
Principal com un Liceu petit; pel que fa a la façana hi ha diferènciesmarcades com
que el Principal comptava amb dues façanes representatives i el Liceu només amb
una. Les parts del teatre són similars, com la majoria dels teatres de l’època. No
hi ha dada documental que corrobori la teoria, la qual cosa fa pensar que la
veracitat d’aquesta caldria posar-la en dubte.
El Teatre Principal: model arquitectònic
El neoclàssic a Figueres, del qual forma part el Teatre Principal, era del
tipus terracota, o terra cuita, pels motius de decoració que amb aquest material
adornaven l’exterior i l’interior de l’edifici. Certs investigadors(34) asseguren que
l’estudi d’aquests edificis tan característics de Figueres són bàsics per conèixer
amb profunditat l’arquitectura de la ciutat i fins i tot de la terra cuita catalana. La
terra cuita a Figueres no només serà una tendència arquitectònica, sinó que també
es convertirà en una activitat econòmica, ja que compta amb una abundant
quantitat de matèria primera a causa del seu sòl i subsòl, transformada per una
gran quantitat de terrissaires de la zona així com les seves terres apropiades al
balustre i al baix relleu que estigueren de moda entre 1848 i 1880, formant una
nova decoració neta d’estil, bella, línies severes i de gran senzillesa, feta a base
de maons decorats després amb elements de motlle i de terra cuita recordant
l’època de Lluís XVI i el barroc.(35) Aquest estil de decoració neoclàssic de terra
cuita, dit també isabelí, tindria com un dels seus principals objectius l’economia
dels materials sense renunciar a l’eclosió artística.
Uns començaments difícils: 1850-1860
La història del Teatre Principal de Figueres és plena de dificultats i les
primeres comencen abans de la inauguració i en forma de finançament. Per a la
construcció del Teatre Principal, l’Ajuntament comptava amb un pressupost ideal,
33. Existeixen actes de reformes de la segona meitat del s. XIX que apareix el teatre com a Liceo o Coliseo,
així com en les sol·licituds per posar el llum de gas o de la col·locació de lavabos a finals del s. XIX.
AHMF. Carpeta d’Immobles municipals.
34. RODEJAGALTER, Eduard,Figueras. Notas históricas 1832-1900. Imprenta LaRápida, Figueres, 1946, pàg. 93.
35. COMPTE I FREIXANET, Albert, “La consolidació social i econòmica de la Figueres ciutat”, dins DIVERSOS
AUTORS,Història del Teatre a Figueres 1816-1991, editat per l’Ajuntament de Figueres, Figueres, (1991),
pàg. 93, en què fa referència a un article publicat per Ilustración Catalana per Juan Sacs.
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i una fórmula de finançament que consistia en l’alienació de determinats béns
municipals com el de “las casas propias del común sitas en la calle Perelada, de
Besalú y de la Junquera incluyendo el horno de esta denominación así como los
hornos de las dos anteriores calles”.(36)Això significava que l’Ajuntament entrava
en una despesa excessiva i, a més, deixant de comptar amb alguns dels seus
ingressos, com les rendes de propietats municipals.
Amb això no n’hi va haver prou i, en la resposta del cap polític de la
província a l’Ajuntament ja els fa avinent el fet que no n’hi haurà prou amb
l’alienació de béns públics i que caldrà l’aval dels principals de la vila, dits
“mayores contribuyentes”, que estiguin d’acord en el projecte i que calia
establir l’aval a través d’acord municipal; de la mateixa manera, la superioritat
de Girona sol·licitava una comparativa dels rendiments que suposaven les
propietats municipals que es volien alienar amb les que es construirien amb el
pla d’ordenament urbà d’aquella zona nord-est de la vila, ja que estava previst
la construcció d’unes peixateries, unes carnisseries i unes barraques per fer el
mercat, així com també forns per coure el pa; aquesta comparativa deixava
veure que si bé el rendiment de les propietats antigues ascendia a 18.474 rals,
els nous i després d’un càlcul d’un any d’activitat ascendia a 22.960 rals, amb
un diferencial de 4.485 rals. El cap polític sol·licita pressupost detallat per
pronunciar-se sobre si dóna suport o no, i si recomana l’aprovació al Ministeri
de la Governació del Regne, el qual autoritzava l’obra. Un últim apunt, el cap
polític considera l’obra pròpia d’una primera població de província i, per tant,
deia a Figueres que el projecte estava per damunt de les seves possibilitats.
Es féu necessari que la Comissió per a la construcció del teatre pensés en
vendre els drets de propietat de llotges als qui creiés que serien espectadors
del teatre. Altres fórmules de finançament vingueren d’institucions com la
Junta de l’Hospital la qual, previ avançament de 1.500 pessetes com a préstec,
obtenia el compromís de l’Ajuntament que anualment es faria una funció a
benefici de l’Hospital.(37) Amb tot, les obres i concessions del teatre anaren
ràpid i el teatre s’acabà el 1850, essent la seva inauguració el 15 de desembre
de 1850.
S’ha parlat poc de la inauguració del Teatre Principal de Figueres i només
Rodeja la descriu amb detall. Hem de pensar que la inauguració degué ser un
esdeveniment de primer ordre. El dia de la inauguració, la façana principal i
lateral de l’edifici aparegueren completament il·luminades, s’imprimiren fullets
amb versos al·legòrics i al·lusius al teatre(38) i l’Ajuntament féu encendre
36. AHMF. Expedient per a la construcció d’un teatre. Immobles municipals. Ofici de la Corporació
Municipal al “Jefe Político de la Província de Gerona”.
37. ALONSO DE MEDINA I ALBERICH, Maria Assumpció; CERVERA FLOTATS, Benet, La formació d’una ciutat
durant el neoclassicisme: Figueres i l’arquitecte Roca i Bros, Girona, Col·legi Oficial d’Arquitectes de
Catalunya i La Gaia Ciència, 1980, pàg. 94.
38. D’aquests fullets no se’n conserva cap i només Eduard Rodeja en parla en el seu llibre citat en aquest
treball amb l’obra citada núm. 22.
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l’enllumenat d’oli del centre de Figueres. En el moment de començar els actes
inaugurals, totes les entrades ja s’havien exhaurit, i les riques pintures de Cagé,
els ornats daurats de Josep Novi i la preciosa aranya amb els seus trenta-dos
encenedors encesos, comprada a París, feien ressaltar els meravellosos vestits
de gala d’aquelles dames que assistiren per primera vegada al magnífic Teatre
Principal, orgull dels figuerencs de finals del segle XIX.(39)
El primer empresari del teatre fou el Sr. Moy, el qual dugué a terme la
construcció d’aquest. En el plec de condicions per a la construcció del teatre
també s’incloïa la potestat d’explotació. Els preus del primer any còmic
eren:
– Companyia de comèdia o drama (12 funcions): llotges 80 rals,
butaques de l’amfiteatre 32 rals i platea 26.
– Companyia lírica: llotges 100 rals, butaques i amfiteatre 38 rals i
platea 26.
Els primers anys de vida teatral són ambigus. No s’aconsegueixen bones
companyies per a un teatre que estava lluny del centre teatral. Sovint,
l’arrendament queda desert i el teatre tancat, excepte en les representacions a
benefici de l’Hospital o la celebració de festes municipals com Carnestoltes,
fent-se balls on posaven un empostissat al pati de butaques, anivellant-lo amb
l’escenari, i fent una gran pista de ball.(40)
Serà amb la constitució de l’associació Casino del Liceo Figuerense, el
1858, que rebran la concessió per dur a terme temporada de teatre al Principal
a partir de 1858 i fins al 1868, i mantenint una companyia dramaticolírica digna
per al teatre. El fet que el teatre fos pensat per a classes benestants dóna a
l’equipament un aire classista, i el 1859 l’Ajuntament concedirà al Liceo
Figuerense l’ús exclusiu dels salons del primer pis deixant, per al públic, planta
baixa i tercer pis. La concessió portarà problemes i confrontacions amb
l’Ajuntament; en poc temps, el Liceo Figuerense decora i mobla luxosament
les estances, entre les quals hi havia el saló de descans, o de fumadors, a banda
de garantir la representació escènica en el teatre.(41)
INICI, PLENITUD I DECLIVI
En aquest punt intentarem explicar l’evolució del teatre com a centre
cultural fins a principis del segle XX.
39. ALONSO DE MEDINA I ALBERICH, Maria Assumpció; CERVERA FLOTATS, Benet, La formació d’una ciutat
durant el neoclassicisme: Figueres i l’arquitecte Roca i Bros, Girona, Col·legi Oficial d’Arquitectes de
Catalunya i La Gaia Ciència, 1980, pàg. 95.
40. RODEJA GALTER, Eduard, Llibre de Figueres. Editorial Selecta, Barcelona 1962, pàg. 199.
41. COMPTE I FREIXANET, Albert, “La consolidació social i econòmica de la Figueres ciutat”, dins DIVERSOS
AUTORS,Història del Teatre a Figueres 1816-1991, editat per l’Ajuntament de Figueres, Figueres, (1991),
pàg. 181-182.
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Un bon principi? Els arrendaments
Un dels principals objectius amb què l’Ajuntament comptava, tan bon punt
s’inaugurà el Teatre Principal, fou el d’aconseguir que tingués una activitat
escènica continuada i sobretot a l’alçada de la categoria de l’equipament
recentment estrenat. El sistema que emprà l’Ajuntament fou el concurs públic i la
concessió de l’ús del teatre en un temps determinat que normalment era el que
s’anomenava “any còmic” i que podia oscil·lar entre setembre i octubre fins a
passat fires i allargant-ho tot el mes de juny; cada concessió era diferent i la durada
d’aquest contracte també podia modificar-se, de la mateixa manera que
l’Ajuntament podia rescindir aquest contracte sempre que considerés que
l’empresari que se n’havia fet càrrec incomplia alguna de les condicions a què
l’obligava aquell contracte, dit també arrendament. El sistema de concessió de
l’explotació a un empresari consistia a signar un contracte pel qual es comprometia
a presentar una companyia durant la temporada. Aquest pagava la quantitat de
trenta rals de billó diaris a l’Ajuntament en concepte de lloguer, donava una part
dels beneficis a Beneficència i cedia el local a l’Ajuntament en els dies que es
fixaven amb antelació. El primer arrendatari del teatre fou Jaume Ibran, que tenia
com a fiador, per si no podia complir el contracte, el Sr. Francesc Moy, conegut
hisendat de la Figueres de l’època, que serà qui signarà el contracte d’arrendament
amb l’alcalde de Figueres, José Mateo de Urrútia.(42)
Que l’Ajuntament cedís l’explotació a societats privades, responia al fet que
en els primers anys de vida del teatre apareixeren desperfectes que s’arreglaren
amb un elevat cost per a l’erari públic i només es gestionava per l’Ajuntament quan
la concessió quedava deserta. Normalment els arrendataris eren empresaris de la
comarca. Existia una burgesia emergent que es consolidà i feren del comerç de
l’espectacle una sucosa font d’ingressos, tot i que no l’única. Famílies com Pagès
oCusí, pugnaren durant anys per les concessions dels espectacles públics i que, amb
posterioritat, desembocà en la construcció de dos grans espais escènics a principis
del segle XX; el Teatre el Jardí, el 1911, i la Sala Edison, el 1905.
El Plec de condicions a través del qual l’Ajuntament concedia
l’arrendament a un empresari o un altre gairebé era el mateix cada any(43) i
feien especial esment que es fessin un nombre mínim de representacions i que
aquestes estiguessin a l’alçada de la categoria del teatre en qüestió i, el seu
incompliment, podia ser causa per trencar l’arrendament tot i que no hem trobat
cap cas en què succeís. També s’imposaven determinades mesures de seguretat
en el teatre durant cada representació; mesures que normalment tenien a veure
en els casos en què es declarés un incendi a l’edifici, la il·luminació del teatre
era amb llums de carbur, d’oli o de gas, segons les èpoques. Finalment,
42. COMPTE I FREIXANET,Albert, “La consolidació social i econòmica de la Figueres ciutat”, op. cit., pàg. 42-43.
43. A través de repassar la majoria de plecs de condicions dels arrendaments de 1860 a 1920, hem comprovat
que té poques modificacions, excepte les que imposa el pas del temps. AHMF.
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s’obligava a l’empresari a “deixar” el teatre a l’Ajuntament per a determinats
actes públics, balls o festes i que eren comptats abans de l’any còmic en curs,
cosa que feia que l’empresari sabés amb antelació quan no podia fer servir el
teatre per a fer les representacions programades.
Els arrendaments més estables dels primers anys foren els que recaigueren
en el Casino del Liceo Figuerense, creat com a associació cultural i
especialment pensada per a la gestió cultural del teatre i que ho féu des de
1858-59 a 1868-69, tot i els enfrontaments que tingueren amb l’Ajuntament
de Figueres.
Un fet habitual era que l’arrendament quedés desert. Enmolts dels expedients
consultats s’inclou que han estats deserts, sobretot a finals de segle, sense
especificar el motiu, que era el mal estat de conservació del teatre; de 1858 a 1869,
la Sociedad del Casino del Liceo Figuerense i, de 1869 a 1870-71 el Club
Republicà Ampurdanés. De 1871 a 1874 és gestionat directament per
l’Ajuntament i el 1874 torna a la “Sociedad del Casino del Liceo Figuerense” per
unsmesos, en què el teatre es convertirà enmagatzemmilitar a causa de la tercera
guerra carlina. Fins al 1878 ho portarà l’Ajuntament i de 1878 a 1881 tornarà a
portar la gestió del teatre Sociedad del Casino del Liceo Figuerense. Durant els
darrers anys de segle i fins gairebé el 1920 el gestionarà el Círculo Apolo
Figuerense.(44) No és difícil percebre que, segons el moment polític que vivia la
ciutat i el país, el teatre tenia uns determinats tipus de gestors o uns altres; una
provamés de l’estreta vinculació del teatre amb la ciutat, amb l’Ajuntament i amb
els diferents esdeveniments polítics i socials.
Teatre i lluita social
Hem parlat en més d’una ocasió de com la construcció del Teatre Principal
responia a determinats interessos econòmics i socials; uns interessos que
estaven lligats a una burgesia emergent i que es va consolidant al llarg de la
segona meitat del segle XIX, un nombre cada vegada més ampli de
professionals liberals, l’oficialitat que residia al castell de Sant Ferran i una
petita noblesa rural. També recordarem com un bon nombre de famílies
benestants havien proporcionat els diners per acabar de cobrir les despeses de
construcció del teatre i que per això compraren les llotges, la qual cosa
reafirmava el caràcter enormement classista del teatre.
Per tant, doncs, som conscients que tant l’Ajuntament de Figueres com
els “mayores contribuyentes”, que van donar el vistiplau al projecte, sabien
perfectament a qui anava dirigida aquesta obra i qui en trauria un major
44. COMPTE I FREIXANET, Albert, “La consolidació social i econòmica de la Figueres ciutat”, dins DIVERSOS
AUTORS,Història del Teatre a Figueres 1816-1991, editat per l’Ajuntament de Figueres, Figueres, (1991),
pàg. 48.
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benefici, encara que sigui intel·lectual, a mig i llarg termini. Tot i això, i malgrat
que els preus ja servien de filtre per a determinats sectors socials, la voluntat
de l’Ajuntament era que en pogués gaudir d’aquest teatre el major nombre
possible de veïns i atès que, en principi, hi havia localitats de diferents tipus, i
diferent preu, les necessitats culturals d’un ampli espectre de la població, en
principi i en teoria, quedaven plenament cobertes.
Amb tot, hi ha un succés que tingué lloc a la dècada dels seixanta del
segle XIX i que suposà una batalla entre l’Ajuntament i el Casino del Liceo
Figuerense, segurament l’associació més classista que llavors existia a Figueres,
i que essent un pols entre propietari i llogater o entre institució i entitat cultural
local, ha estat vista en nombroses ocasions com una de les primeres lluites
socials, i que tindrà com a colofó final un esdeveniment polític que superava
l’àmbit purament local de Figueres i que és la Revolució de 1868, coneguda com
La Gloriosa amb la caiguda de la monarquia d’Isabel II i un munt de canvis
socials, econòmics i culturals que no foren indiferents per a la vida quotidiana del
Teatre Principal de Figueres i de la vila.
L’any 1858 el Casino del Liceo Figuerense es fa càrrec per primer cop de la
gestió del teatre i havia de mantenir una companyia dramaticolírica de prou
entitat i digna d’un teatre de primera fila com era el nou teatre de Figueres. Poc
temps després, aquest esperit classista començà a materialitzar-se de forma clara
i el gener de 1859 el Liceo Figuerense aconsegueix de l’Ajuntament
l’autorització per a tenir ús exclusiu dels salons del primer pis del teatre i en el
qual hi havia el saló de descans, o sala de fumadors. Amb aquesta autorització,
la Societat del Casino del Liceo Figuerense va decorar i moblar aquestes estances
al seu gust, nodrint-les del més sumptuós que ens podem imaginar i sabent que
aquelles estances abans que hi accedís la Societat del Casino del Liceo
Figuerense no tenien cap tipus d’ornamentació ni mobiliari i que foren ells qui
s’encarregaren de proporcionar-ho; també es creà en aquestes estances privades
una escola en la qual impartien declamació, cant i ball.(45) No només existí aquest
ús exclusiu, sinó que algunes fonts(46) expliquen que en la premsa local de l’època,
controlada pels mateixos que tenien l’ús exclusiu del primer pis, que l’esperit
teatral empordanès es lamentava de la gent que ocupava les butaques del pati,
perquè feien fressa, no paraven quiets i la representació semblavamés un safareig
que no una obra de teatre. Els seients a què feien referència eren precisament els
que ocupava el públic en general, planta baixa, segon i tercer pis.
La confrontació entre el Casino del Liceo Figuerense i l’Ajuntament arribà
la temporada 1862-63. La Societat del Casino del Liceo Figuerense va
sol·licitar la renovació de la concessió del teatre, i l’Ajuntament tot i concedir-
45. BERNILS I MACH, Josep M., Figueres. Edició del Consell Municipal de Turisme de l’Ajuntament de
Figueres, (1a Ed. 1977; 2a Ed. 1982), pàg. 108.
46. GUARDIOLA ROVIRA, Ramon, “Dalí de primera mà”, Girona, Editorial Gironina S.A. Diari de Girona.
1990. Dipòsit legal: GI-54.1990. pàg. 282.
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la oposà algunes reserves vinculades al fet que aquesta Societat permetés
l’accés de tot el públic als salons privats els dies de funció.(47) La premsa local
se’n féu ressò(48) i es lamentava que s’imposés aquesta condició i la Societat del
Casino del Liceo féu una queixa tot argumentant que sobre els salons del primer
pis del teatre tenien dret d’ús exclusiu i que aquest dret havia vingut de
l’aprovació municipal i, posteriorment, aprovació i confirmació del “Jefe
Político de la Província de Gerona” i amenaçava que si l’Ajuntament els hi
volia treure aquest dret demanarien el cost de tota la decoració ja fos mobiliari,
obres d’art o qualsevol altra cosa. La Societat del Casino del Liceo Figuerense
tenia l’argument que era l’encarregada de buscar companyies que fessin teatre
a Figueres i que, gràcies a ells, la vila tenia temporada de teatre i fins i tot
d’òpera essent aquesta entitat l’autèntic batec cultural de Figueres.
El cert era que fora d’aquests salons privats del primer pis, el teatre no
tenia més espais de descans, ja que tant a la planta baixa, segon i tercer pis,
només hi havia els passadissos i accessos d’escala i, a més, en cap d’ells existia
ni bancs ni cadires ja que la il·luminació en les zones de pas del teatre era
testimonial i gens efectiva.
La pugna amb l’Ajuntament acabà perquè el govern municipal no s’atreví
a donar l’accés obert a tothom qui ho volgués, segurament perquè els membres
d’aquella societat eren les persones més influents de la Figueres de l’època,
cosa que significà una victòria per a la Societat del Casino del Liceo Figuerense
tot i que només durà fins al setembre de 1868, ja que a causa de la Revolució
anomenada La Gloriosa va expulsar els seus membres del teatre, i significà el
principi de la decadència d’aquesta societat cultural.
A finals dels 60 del segle XIX varen tenir lloc d’esdeveniments que
superen l’àmbit de Figueres però que tenen una gran transcendència, ja que
suposaran canvis polítics i socials molt concrets, dels quals el teatre serà un
element de plena actualitat. Els partits polítics que comencen a florir amb força
a Figueres, recordem que el Partit Republicà Federal serà capdavanter a
Figueres i Catalunya, i tindran com a reivindicació popular l’eliminació de les
barreres de classe que existien en el teatre des de la seva construcció.
Revolució, carlinada i títol de ciutat a l’entorn del Teatre
En set anys, la vila de Figueres viurà tres grans esdeveniments que
l’afectaran profundament. La Revolució de setembre de 1868, el pas de la
tercera carlinada per Figueres el 1874 i, finalment, l’obtenció del títol de ciutat
47. GUARDIOLA ROVIRA, Ramon, “Dalí de primera mà”, Girona, Editorial Gironina S.A. Diari de Girona.
1990. Dipòsit legal: GI-54.1990. pàg. 282.
48. No s’ha aconseguit trobar exemplars de l’època citada ja que en successives destruccions s’han perdut;
la dada és facilitada per Ramon Guardiola i a l’obra citada de Bernils i Mach, Josep M. Figueras. Edició
del Consell Municipal de Turisme de l’Ajuntament de Figueres, (1a Ed. 1977; 2a Ed. 1982).
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el 1875. Tots tres, sense que tinguin a veure amb el Teatre Principal l’afectaran
en major o menor mesura. La Revolució de 1868 destronà la reina Isabel II,
inicià del Sexenni Democràtic fins al pronunciament de 1874 que portà la
Restauració Borbònica. Apareixen partits polítics com el Partit Republicà
Democràtic Federal, hereu del Partit Democràtic.(49) Finalment s’obre un
període constituent del que resultarà la Constitució de 1869, considerada la
primera Constitució democràtica de la història d’Espanya.(50)
Respecte als esdeveniments de Figueres i la seva incidència en el Teatre
Principal, cal dir que triomfà la Revolució, de forma ràpida i que els sentiments
republicans, democràtics i federalistes que imperaven a la vila de Figueres eren
més que significatius. El teatre viu, com a màxima representació del canvi
polític, un canvi en la gestió ja que la Societat del Casino del Liceo Figuerense
deixa la gestió de l’equipament a favor del Club RepublicanoAmpurdanés,(51)
tot i que no durant massa temps, ja que passà a mans de la gestió directa de
l’Ajuntament de Figueres.
La Tercera Guerra Carlina fou la que afectà l’Empordà; aquesta fou cruenta
i es pot considerar sense capmena de dubte de guerra civil. Per recollir la situació
de guerra que visqué Figueres el 1874, cal recuperar Eduard Rodeja(52) que explicà
els detalls d’aquella situació bèl·lica. Contenir les tropes de Savalls eramolt difícil,
hi va fracassar la columna de Nouvilas en l’anomenat desastre d’Oix, cosa que
provocà el pànic a Figueres, juntament amb el fet que la vila es quedava sense cap
protecció i que Savalls s’acostava perillosament.
La data del 28 de maig de 1874 és quan tingué lloc l’atac més gran que les
forces carlistes feren sobre una població.(53) En aquella batalla, els figuerencs
aconseguiren resistir l’atac invasor, i repel·liren l’enemic. La fortificació de la
ciutat era completa, s’aixecaren tretze torres de vigilància sense comptar la
Torre Gorgot, i tot un perímetre de muralla i fossar fet pels ciutadans.(54) Cal
recordar l’alcalde Joan Arderius, un dels principals exponents de l’Empordà
federal, democràtic i republicà i fou, alhora, qui refusà les ofertes de tracte de
favor que rebé de prop del general Savalls.(55) Pel que fa al Teatre Principal,
49. DIVERSOS AUTORS, dirigida per Pierre Vilar. Història de Catalunya. De la Revolució de setembre a la fi
de la Guerra Civil. Volum VI. Edicions 62, Barcelona, sisena edició de març de 1998, pàg. 19-34.
50. SOLÉ TURA, Jordi; AJA, Eliseo, Constituciones y períodos constituyentes en España (1808-1936).
Estudios de Historia Contemporánea. Siglo veintiuno de España editores S.A. Dissetena edició, de
setembre de 1992, Madrid, 1992. pàg. 52-60.
51. COMPTE I FREIXANET,Albert, “La consolidació social i econòmica de la Figueres ciutat”, dinsDIVERSOSAUTORS,
Història del Teatre a Figueres 1816-1991, editat per l’Ajuntament de Figueres, Figueres, (1991), pàg. 47.
52. RODEJA GALTER, Eduard, Figueras. Notas históricas 1832-1900. Imprenta La Rápida, Figueres, 1946,
pàg. 154-159.
53. RODEJA GALTER, Eduard, Figueras. Notas históricas 1832-1900. Imprenta La Rápida, Figueres, 1946,
pàg. 157.
54. BERNILS I MACH, Josep M., “La Torre Galatea”, Annals de l’Institut d’Estudis Empordanesos, núm. 17,
Figueres, (1984), pàg. 289-321.
55. BERNILS I MACH, Josep M., “28 de Mayo de 1874: El último ataque carlista”. Ampurdán. Figueres XXXII
(1974), núm. 1606, pàg. 5.
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tingué un paper de relleu en aquesta batalla, i és que aquell 1874 s’anul·laren
les representacions, i s’habilità el teatre com a quarter de carrabiners i com a
nota anecdòtica, tot i que en aquell moment no ho semblava, la tapisseria de
vellut escarlata de les llotges, les butaques i les baranes es convertiren en nius
de xinxes i altres paràsits, i la seva decoració quedà molt malmesa, fragmentada
o destrossada en segons quins llocs.(56) Uns mesos més tard, pel carnestoltes de
1875, es féu un gran ball al Principal, en el que actuà l’orquestra de Pep
Ventura, una de les darreres actuacions del mestre figuerenc que morí un mes
més tard.
El darrer gran esdeveniment viscut a Figueres fou la concessió del títol de
ciutat per part del rei Alfons XII. És d’imaginar que com a conseqüència directa
dels fets del 28 de maig de 1874 i així mateix ho diu el Reial Decret de 19
d’octubre de 1875, publicat en la Gaseta de Madrid el 20 d’octubre de 1875:
“En consideración a los gloriosos hechos que registra en su historia la
muy invicta Villa de Figueras, a los especiales méritos contraídos en la
presente guerra civil(57) y a la importancia que por el desarrollo de su industria
y comercio ha sabido alcanzar: vengo en conceder el título de ciudad a que es
acreedora. – Dado en Palacio a diecinueve de octubre de mil ochocientos
setenta y cinco. – Alfonso. – El Ministro de la Gobernación: Francisco Romero
Robledo.(58)
Eduard Rodeja explica(59) com, en acabar-se la guerra carlina, el general
Martínez Campos obté el títol de ciutat per a Figueres. Explica que l’alcalde Joan
Arderius(60), mentre passejava amb el general Martínez Campos, aquest proposà
l’alcalde per a un alt càrrec, queArderius no acceptà. En comptes d’això, l’alcalde
demanà per a Figueres el títol de ciutat i el general respongué que faria el que
estigués a les seves mans, però que ja podia comptar que seria ciutadà d’una
ciutat dita Figueres. El cert és que la història no té prou fonament històric, ni que
sigui falsa, ja que el generalMartínez Campos proposà aquest títol per a Figueres,
premiant els intervinents en la seva defensa i que mereixia un reconeixement
global, el títol de ciutat.(61) Val a dir que Figueres surt d’aquella guerra exhausta;
les despeses ascendien a més de 300.000 pessetes, que tardà vint-i-cinc anys a ser
pagada. Coneguda la notícia que a Figueres li havien concedit el títol de ciutat,
56. RODEJA GALTER, Eduard, Figueras. Notas históricas 1832-1900. Imprenta La Rápida, Figueres, 1946,
pàg. 96.
57. Una dada curiosa és que des del mateix govern central de Madrid considerin la guerra carlista com a civil.
Per bé que és una consideració ajustada, els diferents governs centrals han tendit a suavitzar els termes
a fi de treure importància als fets, normalment bèl·lics que els envoltaven.
58. BERNILS MACH, Josep M., “Figueres, 100 anys de ciutat”. Figueres, Annals de l’Institut d’Estudis
Empordanesos, núm. 12, (1974-75).
59. RODEJA GALTER, Eduard, Llibre de Figueres. Editorial Selecta. Barcelona, 1962, pàg. 133-134.
60. Joan Arderius, conegut com l’últim alcalde popular, ja que fou el darrer alcalde triat per sufragi el 1872
essent un dels principals exponents de l’Empordà federal, democràtic i republicà.
61. BERNILS I MACH, Josep M., Figueras. Edició del Consell Municipal de Turisme de l’Ajuntament de
Figueres, (1a Ed. 1977; 2a Ed. 1982), pàg. 52.
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les festes foren espectaculars.Al repic de campanes de les esglésies de la ja ciutat,
s’hi afegiren la sortida dels gegants al carrer, oficis, tedèums, curses de bous i
vaques, i grans castells de focs artificials. El Teatre també tingué el seu paper, ja
que s’hi feren representacions de celebració.
Manteniment i revolució tecnològica (1860-1902)
Si el Teatre Principal, quan es va construir, era un equipament de primera
fila, també calia anar acomodant-lo a les diferents millores tecnològiques.
Estem parlant d’un gran equipament però amb mancances que hagueren d’anar-
se arranjant i que no sempre es féu, la qual cosa provocà que acabés en molt
mal estat de conservació. Fins i tot en casos, les deficiències es troben al poc
temps d’inaugurar el teatre, havent de fer pedaços, problemes ajornats que amb
el temps només empitjoraran.
Es redacta un informe per part de l’Ajuntament en què es detallen els
problemes del teatre i que reproduïm en part: “Seguidamente se da cuenta de
los albañiles Francisco Lafont, Antonio Vergés i Pablo Papell, del resultado del
reconocimiento que, con la Comisión de obras y el Sr. De Cremadells,
practicaron en el día de ayer en el teatro, del que se desprende que, en concepto
de aquellos, el tejado de las pescaderías es enteramente inútil: que los restantes
tienen defectos que es preciso rehacer a lo menos la mitad, que la bóveda del piso
del salón está en muy mal estado pues es rota (sic); por cuyo motivo debe, en su
concepto hacerse de nuevo: que la del techo del mismo Salón también se halla
en mal estado; y finalmente que han visto algunos otros defectos, pero que no son
perjudiciales al edificio. En su virtud se acuerda para la próxima sesión se cite
a los empresarios así como al arquitecto del Común, para enterarles de dicha
relación y expongan sobre ella lo que estimen conveniente”.(62)
Aquest és un exemple de com, en poc més d’un any, cal emprendre
reparacions importants; això no fou casual ni únic, sinó que fou el primer d’un
seguit de desperfectes que provocà reparacions i despeses, cosa que trencava
la dinàmica d’explotació del teatre i impedia acabar-ne les obres, ja que es va
inaugurar sense haver-les completat; unes obres que finalitzaran amb la
concessió del teatre a la Sociedad del Casino del Liceo Figuerense, la qual
sol·licitarà la gratuïtat de la concessió a canvi d’acabar les obres de l’edifici.
Un tracte al qual l’Ajuntament accedí, malgrat quedar atrapat per les decisions
del Liceo; en principi no preocupà massa fins que l’Ajuntament s’adonà que
podia perdre l’autoritat sobre l’equipament. Uns desperfectes de certa
importància foren l’estat de l’escenari: “El Concejal Sr. Noguer manifiesta que
el maquinista del teatro le hizo presente que el estado del escenario del mismo
era malísimo y que puede haber desgracias si no se recompone con
62. AHMF. Actes de l’Ajuntament de 13 de gener de 1852.
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oportunidad.(63) Això es va anar repetint fins a principis del segle XX, amb
reformes que no varen deixar que l’activitat del teatre fos correcta i com hagués
desitjat el consistori i la ciutadania.
A banda dels desperfectes, també hi ha canvis o millores que sí pogueren
dur-se a terme. Un d’ells és la remodelació, el 1868, de les llotges del teatre que
s’augmentaren en quatre al primer pis. Una curiositat és que els únics plànols
d’aquella època, i d’aquell arquitecte, que es conserven són els d’aquella reforma,
ja que els originals de Roca i Bros per a la construcció del teatre estan desapareguts
des de fa molts anys ja que altres investigadors, en diferents èpoques, remarquen
que els plànols originals no existien en l’AHMF.
Entre 1858 i 1863 s’instal·la l’enllumenat públic a Figueres i se
substitueixen els llums d’oli pels de gas, anomenat de Residuo Compuesto;
això també afectarà al Teatre Principal que tindrà projecte propi i de 1860 a
1862 s’hi instal·larà. L’empresa contractada serà Humbert & Companyia,
propietat d’Alphonse Humbert i que tenia com a delegat per a la instal·lació de
l’enllumenat Antoni Casanovas.(64)
Aquesta empresa rebrà l’autorització de l’Ajuntament per a la instal·lació
de l’enllumenat de gas a través de l’acord municipal de 14 de desembre de
1858 en què s’aprovava l’autorització donant com a principals arguments per
a concedir-la el fet que el gas, dit de Residuo Compuesto, era una energia millor
en tots els aspectes, des del manteniment a la seguretat, passant per tractar-se
d’una energia més neta i, es tractava d’un sistema d’il·luminació públic molt
més efectiu i barat que el que havia tingut fins aquell moment Figueres.Amés,
en les ordenances s’estipulà que s’encendrien després de la posta de sol i
s’apagarien tres quarts d’hora abans de la sortida del sol, garantia
d’il·luminació, natural o artificial, en tot moment.
En el pressupost que la companyia Humbert presentà a l’Ajuntament hi
consta tant el cost de la instal·lació, com la distància òptima entre llums, així
com el número de llums que s’instal·larien en els espais públics. En el telègraf,
s’instal·larien 50 llums, igual que en les fàbriques de sabó i adobats (pell); a les
fondes i posades s’instal·larien fins a 150 llums i tant en el Teatre Principal
com en els cafès de la ciutat, 100 llums. La distància òptima entre llums, segons
el pressupost, oscil·la en dependència de la via pública on s’instal·lin i en els
carrers amples de la ciutat la distància era de 26 a 18 metres entre llums i en
els passeigs públics de 8 a 10 metres,(65) mentre que a la presó, que estava
situada al centre de la ciutat, a l’actual carrer Ample, s’instal·larien nou punts
de llum al seu voltant. En les condicions generals per a la instal·lació de
l’enllumenat del gas, hi constaven:
63. AHMF. Actes de l’Ajuntament de 12 de desembre de 1862.
64. AHMF. Carpeta per a l’enllumenat de la ciutat de Figueres (1858-1963).
65. En aquest pressupost no consta que s’instal·lessin en carrers normals de la ciutat sinó en els llocs més
grans o de més afluència de vianants.
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– Col·locació d’entre 1.500 i 2.000 punts de llum a la ciutat.
– L’empresa Humbert & Cia., instal·lava, mantenia la infraestructura,
posava el material, i el servei d’encès i apagat.
– Llums de 5 bugies.
– La ciutat tindria 140 punts de llum.
– L’enllumenat de la ciutat seria gratuït els dies de carnestoltes.
El cost de la instal·lació de l’enllumenat de gas al teatre el 1860 contenia
una despesa de 744,2 duros i extres no compresos en el pressupost per
qualsevol eventualitat de 291,5 duros, que feien un total de 12.008 rals de
billó.(66) En els pressupostos originals, es barregen duros i rals de billó, potser
perquè el sistema monetari no estava unificat i era vàlida tota moneda
encunyada.
Un altre projecte que rebrà l’Ajuntament de Figueres, aquest cop només per
al teatre, serà el de la instal·lació de l’enllumenat elèctric el 1888.(67) En aquest cas
el projecte es desestimà perquè es considerà que el llum elèctric, tot i admetre que
era més net i feia més llum, també era molt més car de mantenir alhora que
generava unes despeses demanteniment superiors al doble del que costava el gas.
Abanda del manteniment, hi havia un cost d’instal·lació superior a 15.000 pessetes
de 1888 ja que, segons el pressupost, el motor de 12 CV valia 10.000 pessetes, i
la instal·lació elèctrica sobre unes 4.000, juntament amb despeses diverses que
no estaven compreses, sinó com a despeses a tenir en compte. Serà la proposta de
66. AHMF. Carpeta d’instal·lació de l’enllumenat de la ciutat de Figueres (1858-1863).
67. AHMF. Carpeta d’instal·lació de l’enllumenat elèctric a Figueres (1888).
Plànols per a
l’augment de
quatre llotges
del primer pis
del teatre,
1868. AHMF.
(Foto: Alfons
Martínez i
Puig).
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Carles Cusí per a la instal·lació del llum elèctric al Teatre Principal el 1904 quan
hi accedeix l’Ajuntament, perquè els costos d’instal·lació i el manteniment havien
baixat, i el llum de gas havia incrementat el manteniment. Per últim, i fou el que
decidí l’Ajuntament, Carles Cusí s’oferí per fer la instal·lació pel seu compte.
Una millora de finals del XIX serà la instal·lació d’un teló metàl·lic de
malla que actuï de tallafocs. La millora no és d’iniciativa municipal sinó per
exigència de la Reial Ordre de 20 d’octubre de 1902 sobre higiene en edificis
públics; aquesta suposarà refer l’escenari i permetrà construir tres llotges
proscèniques a cada costat.(68) Amb tot, el teatre acaba el segle en un estat de
conservació molt dolent. Patia deficiències d’origen, en part pels materials poc
nobles que caracteritzen l’estil neoclàssic. L’Ajuntament veia que la tercera
guerra carlina deixava exhaustes les arques municipals, no només els anys
immediats 1874 i 1875, sinó fins al final del segle XIX.
Inici del segle XX per al Principal: moments de canvi
Una mostra de la situació econòmica municipal el 1900 la dóna el paràgraf
del parlament que féu l’alcalde de la ciutat Joan M. Bofill Roig (alcalde de
1/07/1899 a 31/12/1901) i que reproduïm en part: “Ha de darse el despido al
año y según otros al siglo. Unos Ayuntamientos se despiden con obras de
beneficencia, otros con banquetes, otros creando premios, otros redimiendo
del servicio militar a algún individuo. Intentaba proponer al Ayuntamiento que
acordase el despido con alguno de dichos actos, pero entiendo es mejor
despedirse con la noticia de que el Ayuntamiento termina el año no debiendo
nada a nadie. Se han realizado mejoras de importancia, se han hecho varios
gastos en estas obras; pero no basta ésto, ha pagado el Ayuntamiento
elcontado los gastos que ha hecho y ha satisfecho además los atrasos que
dejaron otros Ayuntamientos, quedando además borradas las señales de la
guerra civil pasada en cuanto a los gastos que ocasionó.(69) Es tarden vint-i-
cinc anys a eixugar les despeses de guerra de 1874, i només en aquest moment
es parla de finances municipals sanejades.
El 1902, Josep Azemar explica l’estat del Teatre i les reparacions
necessàries:
“– Armazón en buen estado de conservación sin apreciar movimiento o
degradación que indique degradación.
– Escenario y telar no se aprecian deterioramiento o ruina.
– Entramados de techos y bóvedas y escaleras, se aprecian desperfectos y
males de detalle aún cuando no los hay en los elementos estáticos (estructura).
68. COMPTE I FREIXANET,Albert, “La consolidació social i econòmica de la Figueres ciutat”, dinsDIVERSOSAUTORS,
Història del Teatre a Figueres 1816-1991, editat per l’Ajuntament de Figueres, Figueres, (1991), pàg. 49.
69. BERNILS I MACH, Josep M., “Figueres, 100 anys de ciutat”. Figueres, Annals de l’Institut d’Estudis
Empordanesos, 12, (1974-1975).
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– Sala de espectadores en diferentes pisos y graderías de difícil
apreciación puesto está escondida la construcción por el decorado exterior,
pero atendiendo a los síntomas o manifestaciones externos, no se aprecian
defectos a no ser en las entradas de la galería del anfiteatro que por su
cimentamiento anormal indica la presencia de un mal que podría ser grande.
Mandada retirar la decoración exterior o tablas que por debajo de la
dicha galería encierran el armazón interior se encontró que las vigas o
cuadrados que forman el suelo de los corredores del primer piso, cuyo espesor
es de 20 cm, atraviesan los muros del hemiciclo con una salida o vuelo hacia
el interior del mismo de 1m 82 cm, constituyéndose con esta salida los palcos
del primer piso; se colocaron sobre estos unos cabirones de 18 cm x 10 cm y
que salen respecto al extremo de las vigas que forman los palcos. Cabirones
que corren por debajo de las vigas (...) y observamos que no alcanzan a
descansar sobre el muro. Este sistema no es recomendable aunque da
garantías de solidez. (...) de encontrarse algún cabirón apolillado y en
completo estado de descomposición, aprovechandose los defectos originarios
podría originarse un peligro grave para la estabilidad en este punto concreto.
(...) Se cree necesario corregir los defectos originarios de la construcción. (...)
Se propone la sustitución del cabirón apolillado acoplando una vigueta de
hierro de 10 cm de altura que por la misma salida llegue a apoyarse en la
pared que cierra la sala.”(70)
Els desperfectes que detalla Azemar són originaris de la construcció. Les
reparacions es feren, ja que foren punts molt concrets del teatre i el mateix
arquitecte les considerava, a banda de necessàries, senzilles i econòmiques.
BREUS CONCLUSIONS
El Teatre Principal de Figueres representa una de les apostes més arriscades
que emprengué un Ajuntament de les característiques del de Figueres a mitjan
segle XIX.Alhora, al llarg de tota la segonameitat del segle, significà un revulsiu
per a la reorganització urbanística d’una zona de la ciutat, que s’havia convertit
en un autèntic laberint, insalobre i de difícil recuperació sense passar per la
demolició i una nova urbanització racional, ampla i que permetés guanyar espai
per al ciutadà. Alhora, cal posar de manifest que el Teatre Principal serà durant
molt de temps el més gran i millor equipament públic a Figueres; una ciutat amb
molt poc patrimoni i el que tenia en un estat de conservació deficient. Aquesta
característica ha significat que el mateix teatre acabi rebent part de les
conseqüències de l’evolució històrica de la ciutat, i l’evolució de ciutat i
equipament vagin plegades en moltes ocasions.
70. AHMF. Informe de l’arquitecte municipal, Josep Azemar, sobre les condicions d’estabilitat del teatre
municipal (1902).
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Un darrer apunt és posar de relleu que l’edifici del Teatre Principal de
Figueres és un dels exemples més reeixits de l’anomenada arquitectura musical
a Catalunya i Espanya; una dada que ha passat desapercebuda sovint per la
historiografia en general, no essent així en d’altra en la que s’aprecia que aquest
teatre és un referent en molts manuals d’arquitectura musical.
Només això ens pot donar una dimensió del que representà la seva
construcció el 1850 per a un municipi com Figueres, l’esforç que significà i el
poc ús, o l’ús poc adequat, que rebé gran part de la seva vida activa com a
Coliseu figuerenc; ens trobem, en definitiva, davant una història apassionant,
una història local plena de ressons figuerencs, una història del XIX. Qui sap si
llavors es va estirar més el braç que la màniga i, amb els anys, es paguessin les
conseqüències amb els seus corresponents interessos.
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